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Instrumentos de ratificación del Convenio entre la Santa
,Sede y el Estado Español sobre la Jurisdicción Cas
trense y Asistencia Religiosa a las Fuerzas Armadas.—
Páginas 1.520 a 1.529.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden de 13 de noviembre de 1950
por la que se aprueba li entrega de mando de la lan




Oposiciones.—Orden de 20 de noviembre de 1950 por la
que son admitidos a examen 4, ingreso en el Cuerpo





Destinos.—Orden de 18 de noviembre de 1950 por la que
se nombra Comandante del transporte de guerra Con
tramaestre Casado al Capitán de Corbeta (T) don Pe
dro CESpañol Iglesia.-:—Página 1.529.
Otra de 14 de noviembre de 1950 por la que se nombra
Ayudante Personal del excelentísimo señor General de
Brigada del ,Cuerpo de Ingenieros Navales de la Ar
mada y Director de Construcciones e Irdustrias Na
vales Militates, D. Jesús Alfaro Fournier, al Teniente
•
'Coronel del expresado Cuerpo D. Adolfo Mariño Lo
deiro.--Página 1.530.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
De8tinos.-10rden de 18 de noviembre de 1950 por la que
se dispone pasen a 4os destinos que se indican los Ca
pitanes de Infantería de Marina D. Manuel García _de
Lomas y D. Ricardgbde la Guardia y Oya.--Pág. 1.530.
Otra de 18 de noviembre de
pase destinado al Tercio
Infantería de Marina D.
gina 1.5130.
1950 por la que se dispone
de Levante el Teniente de
Antonio Silvar Casal.—Pá
Otra de 18 de novembre de 1950 por la que se dispone
pase destinado al Tercio del Sur el Teniente de la
Escala Complementaria de Infantería de Marina don
Manuel de Diego García.—Página 1.530.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEM EJERCITO
CONSEJO SUPRZNIO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San, Hermenegildo.---Orden de 10 de noviem,
bre de 1950 por la que se conceden las condecoracio
nes que se expresan al personal pde la Armada que se
relaciona.—Páginas 1.530 ST 1.531.
Señalamiento de haberes pasiros.—Orden de 4 de no
viembre de 1950 por la que se señalan les haberes pa
sivos que les corresponde percibir en la situación de
-retirado" al personal de la Armada que se relacio
na .--4Páginas 1.531 y 1.532.
EDICTOS REQUISITORIAS'
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JEFATURA DEL ESTADO
FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE„ JEFE DEL ESTADO ESPAÑOL, GENERALÍSIMO DE LOS
EJÉRCITOS NACIONALES.
POR CUANTO el día 5 de agosto de 1950 el Plenipotenciario de la ,Santa Sede firmó en la Ciudad
del Vaticano, juntamente con 'el Plenipotenciario español, nombrado en buena y debida forma al efecto,
un ,Convenio entre lá Santa Secle>y el Estado Español sobre la Jurisdicción, !Castrense y Asistencia Religio
sa a las Fuerzas Arma:das, cuyo texto certificado se inserta seguidamente;
La Santa Sede y el Gobierno español, deseen& llegar a un acuerdo sobre la Jurisdicción iCastrense





;u Santidad el Sumo Pontífice a Su Excelencia Reverendísima Monseñor Domenico Tardin, 'Secre
de la Sagrada 'Congregación de Asuntos Extraordinarios; y
1:1 Jefe del Estado Español al Excelentísimo Se ñor Doctor Don Joaquín Ruiz-Giménez, Embajador
t:spaña cerca de la Santa Sede.
_dos cuales, después de haber canjeado sus plenos poderes y hallarlos en debida forma, han convenido
as artículos siguientes :en 1
ARTÍCULO I.
La Santa Sede constituye en España un Vicariato Castrense Tara atender al cuidado espiritual de los
ARTÍCULO II.
militares de Tierra, Mar y Aire.
La Santa Sede procederá al nombramiento del Vicario General Castreirrse, previa pres'entación del Jefe
del Estado, según lo establecido en el 1Convenio en vigor entre la misma Santa Sede y España, sobre
provisión de las Sedes Arzobispales y Episcopales y el nombramiento de 'Coadjutores con derecho de
sucesión.
El Vicario General Castrense será elevado a la dignidad arzobispal.
ARTiCULO III
Al quedar Vacante el Vicariato Castrense, el Teniente Vicario de la Primera Región Militar más an
o en este cargo asumirá. interinamente las funciones del Vicario General Castrense, con las limi




El ingreso en 'el ¡Cuerpo -de Capellanes tendrá lugar previa oposición, según las normas aprobadas por
la Santa Sede, si bien no se requerirán necesariamente títulos académicos para ser admitidos a la oposi
ción y siempre a salvo las disposicionzs del presentt Convenio.
Para el ascenso al grado ,de Teniente Vicario será preciso poseer la Licenciatura o el Doctorado en
Teología o_en Derecho Canónico y haber sido declarado canónicamente alo, previo examen, por el
Vi
cario General Castrense.
El nombramiento eclesiástico de los
expedirá el correspondiente título.
El ingreso en el Cuerpo y el destino
diente, a propuesta (11 Vicario General
ARTÍCULO V.
Capellanes se hará por el Vicario General Castrense, quien les
a Unidad o Establecimiento se hará por el Ministerio correspon
Castrense.
ARTÍCULO VI._
Los Capellanes militares ejercen su sagrado ministerio bajo la jurisdicción del Vicario General Cas
trense, asistido por su_propia 'Curia.
Dado el carácter sagrado de los Capellanes, en el caso en que deban ser sancionados por consecuen
cia de un expediente de carácter purabiente militar, se dará cuenta al Vicario General Castrense,, quien
dispondrá se cumpla la sanción en tel lugar y en la forma que estime más adecuados.
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El Vicario General Castrense ,podrá suspender o destituir de su oficio, por causas canóniCas y "ad
norman iuris canonici", a los Capellanes militares, comunicando la suspensión o remoción al Ministerio
competente, el cual sin otro trámite, procederá, en el primer caso, a declararles en situación de "disponi
bles", y en d segundo, a darks de baja en el Cuerpo.
Los Capellanes militáres como Sacerdotes y "ratione loci" estarán sujetos también a la disciplina y
vigilancia de los Ordinarios diocesanos, quienes, en casos urgentes, podrán tomar las oportunas providen
cias canónicas, debiendo, en tales casos, hacerlas conocer en seguida al Vicario General Castrense.
ARTÍCULO VII.
La jurisdicción del Vilcario General iCastrense y de los .Capellanes es personal; se extiende a todos los
militares de Tierra, Mar y Aire en situación de "servicio activo" (esto es, baje las armas), a sus esposas
legítimas e hijos menores, cundo vivan en su compañía, y a los alumnos de las Academias y de las
Escuelas Militares, quedando excluidos los civiles que de 'cualquiera otra manera estén relacionados con
los mismos militares o presten servicio en los Ejércitos.
La misma jurisdicción se extiende también a los miemibros del Cuerpo de la Guardia Civil y de la
Policía Armada.
ARTÍCULO VIII.
,Los ,Capellanes militares tiemn competencia parroquial en lo tocante a las personas mencionadas en
el artículo precedente.
Por lo que se refiere a la asistencia canónica al matrimonio, tendrán presente la disposición del Ca
non 1097, 2, . del Código de Derecho Canónico, que prescribe: "Pro regula habeatur ut matrimonium
ram sponsae- parocho celebretur, nisi justa causa excuset" ; y, en caso de celebrarse el matrimonio ante
el ICapellá,n Castrense, .éste deberá atenerse a todas das prescripciones canónicas, y de manera particular
a las del 'Canon 1103, párrafos i y 2.
Sin perjuicio del° que prescribe el Canon I92 del Código de Derecho Canónico, está reservado a
los Ordinarios del lugar conocer las causas matrimoniales concernientes, a personas sujtas a la juris
dicción eclesiástica castrense.
ARTÍCULO IX.
Como quiera que la jurisdicción castrense se ejerce dentro del territorio de las diferentes diócesis, es
cumulativa con la de los Ordinarios diocesanos. Sin embargo, en los cuarteles, aeropuertos, Arsen-áles mi
litares, residencia de las jefaturas Militares, Academias y Escuelas Militares, hospitales, Tribunales,
cárceles, campamentos y detnás lugares destinados a las tropas de Tierra, Mar y Aire, usarán de ella
primaria y principalmente el Vicario General Castrense y los Capellanes militares; y subsidiariamente,
aunque siempre por' derecho propio, los Ordinarios diocesanos y los Párrocos locales, cuando aquéllos
falten o estén ausentes, mediante los oportunos acuerdos,'“ por regla general, con el Vicario General Cas
trense, quien informará a las Autoridades militares correspondientes.
Fuera de los lugares' arriba señalados, ejercerán libremente su jurisdicción los Ordinarios diocesa
ne's y, cuando así les fuese solicitado, los Párrocos locales.
ARTÍCULO X.
Cuando los Capellanes castrenses, n funciones de su sagrado ministerio con los militares, tengan
que oficiar fuera de los templos, establecimientos, campamentos v demás lugares destinados regularmen
te a ellos, deberán dirigirse con anticipación a los Ordinarios diocesanos o a los Párrocos o Rectoret
locales para obtener el oportuno permiso.
ARTÍCULO XI.
El Vicario General Castrence se pondrá de acuerdo con los Obispos diocesanos y los Superiores
Mayores Religiosos para designar entre sus _súbditos un número adecuado de Sacerdotes que, sin de
jar los oficios que tengan en su Diócesis o Instituto, se .dediquen a auxiliar a los Capellanes militares
en el servicio espiritual de las Fuerzas Armadas.
Tales Sacerdotes y Religiosos ejerc¿rán su ministerio con 'os militares a las órdenes del Vicario
General Castrense, del cual recibirán 1.ts necesarias facultades "ad nutum", y serán retribuidos a títu
lo de gratificación o estipendio ministerial.
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ARTÍCULO XII.
El Estado Español reconoce que los Clérigos v Religiosos, ya sean profesos., ya novicios, en virtud dedos Cánones 121 y 614 del Código de Derecho Canónico, están exentos de todo servicio militar.i) En tiempo de paz, el Vicario • General Castrense, previo' aduerdo‘ con los Ordinarios diocesanoso Superiores Mayores Religiosos, puede llamar en la medida que sea necegario, y por un tiempo no1.1perior, en todo case, a la duración del servicio militar en filas, a los Sacerdotes y Religiosos profesos que hayan alcanzado los treinta zlrios de edad, a prestar en los Ejércitos funciones, de su sagradoministerio o asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas, con exclusión de todo otro servicio.2) Los Seminaristas, Postulantes y Novicios diferirán en tiempo de paz el cumplimiento de todaslas obligaciones militares, solicitando prórrogas anuales durante el tiempo que les falte para recibir elSagrado Presbiterado o para emitir sus votos, respectivamente.Los Rectores de lo4 Seminarios y los Superiores de las Casas Religiosas enviarán, sin pérdida detiempo, a las1 Autoridades militares correspondientes, nota de aqudllos Seminatiistas, Postulantes yNovicios que, disfrutando de dichas prórrogas, abandonaren el Seminario o .el Instituto religioso..La misma obligación tendrán los señores Obispos y los Superiores Mayores Religiosos respecto delos Clérigos que, a tenor de los SS. Cánones, hubieran sido reducidos' al estado laical, e de; dos Religiosos que no habiendo recibido Ordenes Sagradas y estando en. edad militar abandonaren el Instituto,3) Todos los Clérigos, Seminaristas y Religiosos, incluso los Novicios y Postulantes, quedarán excluidos de las movilizaciones que se decreten con fines de instrucción.
ARTÍCULO XIII.
En les casos de movilización general por causa de guerra_,, los Sacerdotes seculares o regulares que
tuviesen la edad a que alcance la movilización, y fuesen necesarios, a juicio del Vicario General ,Castren
se, serán llamados a ejercer su sagrado ministerio en las Fuerzas Armadas, como Capellanes, disfru
, tanda .de la consideración de Oficiales.
En los casos de movilización por causa de guerra, los Clérigos y Religiosos no Sacerdotes, así como
los Seminaristas, Postulantes y Novicios, en edad a la que alcance la movilización, y en la medida que
el Vicario General Castrense estimare ,necesario, serán destinados a ayudar a los Capellanes en su mi
nisterio espiritual, o a otros servicios compatibles con su carácter eclesiástico. De entre ellos, los que
en el momento de decretarse la movilización estén preparándose para el sacerdocio, disfrutarán de per
misos prorrogables que, en cada caso, a juicio del Vicario Castrense, autoricen las circunstancias, con el
fin de que prosiga sus estudios en el Seminario o Casa Religiosa a la cual, pertenecen.
Cesarán en su disfrute si abandonan los estudios o cuando terminen la carrera, circunstancias que los
Rectores o Superiores respectivos i comunicarán inmediatamente a la Autoridad militar.
El Seminarista o Novicio en cuyo nombre se presente voluntariamente un Sacerdote del clero regu
lar o secular, debidamente autorizado: por sus Superiores eclesiásticos para prestar servicio de vanguar
dia propio de u ministerio sacerdotal, disfrutarán en todo caso de estos permisos.
ARTÍCULO XIV.
En los casos de movilización general por causa de guerra, quedan exceptuados del cumplimiento de
las obligaciones militares los Sacerdotes que tengan cura de almas. Se consideran tales los Ordinarios,
19 Párrocos., los Vicepárrocos y los Rectores de iglesias abiertas al culto.
Asimismo serán dispensados de las obligaciones antedichas., aun en los caso de movilización general
por causa de guerra, los Obispos titu'n.es, los Rectores de los Seminarios y los Misioneros, a Isaber:
aquellos Sacerdotes religiosos que, con la d'e'bida au tnrinción de la competente Autoridad eclesiástica, se
consagran al apostolado en los territorios de misión.
ARTÍCULO XV.
El Vicario General Castrense o el Teniente Vicario que interinamente asuma sus funciones', podrá
solicitar de la Santa Sede la concesión y\ sucesiva renovación de las facu:tades, gracias y privilegios que
estimen conveniente.
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ARTÍCULO XVI.
Este Convenio será ratificado, y los ratificaciones, canjeadas en el más breve plazo posible.
Hecho por duplicado en la Ciudad del Vaticano, a cinco de agostu de mil novecientos cincuenta.
Firmado: Domenico Tardini. Firmado: Joaquín Ruiz-Giméniez.
POR TANTO, habiendo visto y examinado los dieciséis artículos que integran dicho Convenio, oída
Comisión Permanente de las 'Cortes Españolas, ,ren cumplimiento de lo prevenido eh el artículo 14
de su Ley Orgánica, vengo en aprobar y ratificar cuanto en ello se dispone, en virtud del presente lo
apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y haálir que se cumpla y observe puntualmente en
todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, MANDO expedir ese.. Instrumento
de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asun
tos Exteriores.
Dado; len Madrid, a dieciocho de octubre de mil novecientos cincuenta.
,E1 (Ministro de Asuntos Exteriores, FRANCISCO FRANCO
ALBE1RTO MARTIN ARTAJO
Las ratificaciones fueron canjeadas en Madrid el 13 de ,noviembre dé 1950.
(Del B. O. del Estado núm. .22, pág. 5.344)
OIDE3NEJS
JEFATURA DÉL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando. — Se aprueba la entrega de
mando de la lamba torpedera 1,-. T.-21, efectuada el
día 29 de septiembre de 195o por el Teniente de Na
vío D. Jesús Romero, Aparicio al de su igual em
pleo D. Joaquín Rodríguez - Guerra y Alvarez
,-
Ossorio.





Oposiciones.—Como resultado, de la convocatoria
para ingreso en el Cuerpo Eclesiástico de la Arma
da, publicada por Orden Ministerial de 9 de julio
de 1949 (D. O. núm. 156), son admitidos a examen
los señores opositores que a continuación se rela
cionan.:
Don Benito Romero Pareja.
Don Román Orbe Garícano.
Don Manuel Palacios Jambrina.
Don Santiago Cabrero Bayón.
Don Luis Castro 'Márquez.
e
Los Sacerdotes anteriormente relacionados harán
su presentación en este Ministerio el día 27 del
actual.






SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Bestinos.—Se nombra Comandante^ del transporte
de guerra Contramaestre Casado al Capitán ¿le Cor
beta (T) clon Pedro Español Iglesia, el cual cesará
en el destino de Subdirector de la Escuela de Armas
Submarinas y Segundo Jefe de Ja Estación Naval
de Sóller.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 18 de no'viembre de 1950.
REGALADO
Exemos. Sres. Almirantes jefes de'l Estado Mayor
de la Arrada y del Servicio dé Personal. Capitán
General del Departamento Marítim() de Cádiz, Co
mandante General de la Base Naval de Baleares y
Contralmirante Jefe de Instrucción.
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Dcstinos.—A propuesta del excelentísimo señor
General de Brigada del Cuerpo die Ingenieros Nava
les de la Armada y Director de Construcciones e In
dustrias Navales Militares, D. Jesús Alfar° Four
nier, se nombra su Ayudante Persona1 al Teniente
Coronel del expresado Cuerpo D. Adolfo Mariño
Lodeiro, sin desatender su actual destino.
Madrid, 14 de noviembre de 1950.
REGALADO
EXCM05. Sres. Almirantes jefes de a Jurisclicción
Central y del Servicio de Personal, General Jefe
Superior de Contabilidad y- Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.




Destinos.—Se dispone que los Capitanes de Infan
tería de Marina que a continuación se relacionan ce
sen en sus actuales destinos y pasen a ocupar los
qule se expresan':
D. Manuel García de Lomas.—Tercio del Sur, en
las condiciones fijarlas en la Orden Ministerial de
27 de mayo último (D. O. núm. 1221.
D. Ricardo de la Guardia y Ova.—Colegio de Huér
fanos de la Armada.
Madrid, 18 dle noviembre -de 1950.
REGALADO
Excmoz. Sres. Almirantes Capitán General del De
, partamento Marítimo de Cádiz y Jefe de la Juris
dicción Central é Inspector General de Infantería
de Marina.
Cesa en el Tercio del Norte. y pasa destinado
al de Levante. el Teniente de Infantería de Marina
D. Antonio Silvar Casal.
Este destino se confiere con carácter forzoso a efec
tos administrativo:.
Madrid, 18 de noviembre de 1950.
REGALAnO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Car
tagena e Inspector General de Infantería de Ma
rina.
Destinos.--A propuesta del excelentísimo señor
Almirante Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se dispone que el Teniente de la Es
cala -Complementaria de Infantería de Marina don
-Manuel de :Diego García cese ,en e:1 destino que le
confirió- la Orden Ministerial de 9 de agosto último
(D. O. núm. 193) y pase destinado al Tercio del Sur.
Madrid, 18 de noviembre de 1950.
REGALADO
Excrnos. Sres,. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo' de Cádiz e Inspector Gene
ral' de Infantería de Marina.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
■■•••••••/..
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excellencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, _se ha, ser
vido conceder las condecoraciones pensionadas que
se indican ad personal (R1- la Armada que figura en la
siguiente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE 3I DICIEMBRE
DE 1946 (D. O. NÚM. 2), Y ORDEN DE 15 DE MAI
'ZO DE 1947 D. O. NÚM. 67), PREVIA DEDUCCIÓN
' DE LAS CKNTIDADES PERCIBIDAS POR LA ANTERIOR
'PENSIÓN, DESDE LA PECHA DEL COBRO DE ESTA
NUEVA CONCESIÓN.
Cuerpo, General.
Capitán de Navío, activo, D.. Alfonso Colomina
Boti, con antigüedad de 3io de. julio de 1950, a par
tir de I de agosto de 1950. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,
-CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. 161), PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECAA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN.
Crierplo General.
Capitán de Navío, activo, D. Manuel Antón Ro
zas, con antigüedad de io ,de febrero de 194-9. a
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partir de 1 de marzo de 1949. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
hit)elidenCia.
Teniente Coronel, a,ptiyo, D. Ricardo Zamora
García, con antigüedad de -13 de agosto de 1950, a
partir,de 1 de septiembre de 1950. 'Cursó ¡la 'docu
mentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES
HASTA VIN DE JULIO DE I1913, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE
•
I DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A
•
LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Infantería de Marina.
1
Teniente, activo, D. Francisco Vázquez Reina,
con- antigüedad. 4e 30 de julio de I95o, a partir de
de agosto: de 1950. 'Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
Intendencia.
(Comandante, activo, D. José Ramón Sobredo. Rio
b6o, con antigüedad de 2 de didernbre de 1949, a
partir de i de enero de 1950. 'Cursó la ,documentación
el Ministerio de Marina. .
PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS. Dr
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE. 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 _("DIÁRIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO -327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUMEi
RO. 267 Y "BOLETIN 'OFICIAL" Niii-RO 333)
PLACAS PENSIONADAS_ CON 1.200 PESETAS ANUALES'
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
A'NUALES DESDE II DE AGOSTO DE 1945 EN ADELANTE,
CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO DE 1945
(D. O. NÚM. '61),* PREVIA DEDUCCIÓN DE LAS
CANTIDADES PERCIBIDAS POR I`ENSIóN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
Jurídicos.
Comandante Auditor, retirado extraordinario, do\n
José Asensio Puig, con antigüedad de 25 de septiembre de 195o. A percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas, a partir de i de oc
tubre de 1950. Cursó la documentación el .Ministe
rio d¿ Marina.
Madrid, io de noviembre de 1950.
(Deil D. O. del Ejé,rcito núm. 26
DAVILA
2, pág.e-5153.)
Señalamiento dc haberes pasivos. Por la Presi
deuda de este Alto Cuerpo, y con fecha de hoy, se
participa a la Dirección General de la Dida y Clases
Pasivas lo siguiente :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Leyes de 13 de 'enero de 19104
y 5 de septiembre •cl 1939 (D. O. núm. I, anexo),
ha acordado, clasificar en la situación de "retirado",
con derecho al hal) r pasivo mensual que a cada uno
se les señala, al personal de la Armada que figura
en la siguiente relación."
Lo que ,de orden del excelentísimo señor General
Presidente tengo d honor de participar a V. I. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.—Madrid, 4 de
noviembre de 1950. El General Secretario, Cástor
Ibáñez de Aldecoa.
Ilmo. Sr....
RELACIóN QUE SE CITA
Mecánico Mayor D. Diego Corraks Vela : pese
tas mensuales 900,00, a percibir por la Dekgación de
Hacienda ,de Cádiz desde el 'día i de febrero de 1949.
Reside en Cádiz.----(c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Adolfo
Peiiafiel -Jiménez : 487,50 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cartagena des
de el día 14 de enero de 1949. Reside en ICartage
na.—(c).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento d'e haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto dé las
Clases Pasivas del Estado, d_berá al (propio tiempo
advertirle que si se considera perjudicado con dicho
'señalamiento p.uede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en el artículo cuarto de la Ley de 18 de marzo
'de 1944 (B. O. del Estado numen; 83), recurso de
agravios ante el Consejo Supremo, de Justicia Militar
dentro del plazo de quince días, a contar desde' el si
guiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que la haya (practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.'
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(c) Previa liquidación y d1ducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
Macholti, 4 de noviembre de 1950.—El Genzral Se
cretario, Cástor Ibáñez de Aldecoa.




Don Antonio Diufaín Sánchez, Alférez de Navío
(m) del .Cuerpo General de la Armada, Ayudante
'!Militar de !Marina de este Distrito ry Juez ins_-
tructor de la causa 'número
•
97 de 1950,
Hago saber : Que jos López Núflet-7:,, Antonio
Martínez Cayuela, Matías García Murcia, Bartolo
mé García Murcia y Ramón Alonso Soto, tripulan
tes de la embarcación Agustín y Rosa, folio 8o9 de
la matrícula de Aguilas, .que salieron a pescar a la
---fríarrajera en aguas de (Cartagena el día 26 de abril
pasado del ario actual, *sin que hayan, regresado a
Puerto., deberán efiectuar su presentación en este
juzgado en días hábiles y durante el plazo de trein
Ia, apercibiéndoles -que, en caso de no hacerlo, es
parará el perjuicio a que en derecho haya lugar.
Asimismo se invita a las personas que puedan dar
»oficia de su paradero que lo comuniquen verbal
mente o por escrito a este Juzgado Militar de Ma
rina, sito en la Ayudantía.
Garrucha, II de noviembre de 195o.—El Alférez
de Navío, Juez instructor, Antonio Diufaín.-
Don Francisco Roncero Aceytuno, .Capitán de Infan.
tería de Marina y Juez instructor del expediente
número 227 de 1950,
Hago. saber : Que acreditado el extravío de !a Li
breta de Inscripción Marítima correspondiente al ins.
cripto Manud Gómez de la Concepción, folio 93
de 1947 del ;Distrito de iEstepona, expedida por dicha
Ayudantía el ,día 1 de diciembre de Igú, se declara
nulo y sin valor alguno dicho documento, incurrien
doN.en résponsabilidad quien lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.




Juan María Astigarraga e Iceta; de cuarenta y
un arios de edad, hijo de Vicente y de Josefa, Eba
nista, natural de Lezo y vecino de Rentería, deberá
verificar su preséntación en el Juzgado Militar-de
Marina de San .Sebastián, sito en la calle de Oquen
do, número 26, segundo derecha de dicha ciudad,
dentro del término -de quince días, a contar de la
publicación de la presente Requisitoria en la Prensa
local y p2riódicos oficiales; caso contrario, será de
clarado en rebeldía.
San Sebastián, II de noviembre de 1950.—El Ca
pitán,. Juez instructor, Ramón Gómez de Mole&
1
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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